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Aminina. K8113005. EFEKTIVITAS PERCEPTUAL MOTOR TRAINING TERHADAP 
KEMAMPUAN MOTORIK KASAR ANAK AUTIS. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya efektvitas perceptual motor 
training terhadap kemampuan motorik kasar anak autis. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah 
within subject design. 
Sampel penelitian ini adalah 7 anak autis di TKLB dan LK Autis Tunas Bangsa Kota 
Blitar. Teknik pengumpulan data menggunakan tes unjuk kerja untuk mengukur kemampuan 
motorik kasar anak. Uji validitas data menggunakan validitas konstruk dan analisis data 
menggunakan statistik non-parametrik. Uji hipotesis dilakukan dengan uji repeated 
measures. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat efektvitas perceptual motor training 
terhadap kemampuan motorik kasar anak autis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai 
rata-rata kelompok mengalami peningkatan dari pretest, test dan posttest. Penelitian ini juga 
menunjukkan nilai R Square 0,913, yang berarti bahwa sumbangan efektif perceptual motor 
training terhadap kemampuan motorik kasar anak autis sebesar 91,3%, sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh anak pada kelompok 
eksperimen sudah mampu berjalan, berlari, dan melempar bola dengan baik. 





Aminina. K8113005. THE EFFECTIVENESS OF PERCEPTUAL MOTOR TRAINING 
TOWARD GROSS MOTOR SKILLS OF AUTISTIC CHILDREN. Undergraduated, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2017. 
The study aimed to determine the effectiveness of the perceptual motor training 
toward gross motor skilss of autistic children.This research is quantitative research the type 
of experiment. Design of this research was the within subject design. 
The sample was 7 autistic children in TKLB and LK Autis Tunas Bangsa Blitar. Data 
collection through a test to measure children’s gross motor skills. Test the validity using 
construct validity and data analysis using non-parametric statictic. Test the hypothesis using 
repeat measures test. 
The result showed that there are effectiveness of the perceptual motor training on 
gross motor skilss of autistic children. Based on the result of the analysis showed an increase 
of the average from pretest,test, and posttest. The study also showed the value of R Square 
0.913,which means that the effective contribution of perceptual motor training on gross 
motor skilss of autistic children ammounted to 91,3%, while the others influented of the other 
variables. The evidences of this study are that almost of the student can walking, running, 
and throw the ball so well. 







“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyiroh : 5-6)  
 “Tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin” 
(Napoleon Bonaparte) 
 
“Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu” 
(Andrea Hirata) 
 
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam 
masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian” 
(Pramoedya Ananta Toer) 
 
“Jer basuki mawa beya” 
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